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Adacción, Adinhistración 
y Talleres 
Calle 14 de Abril 
Apdo- de Correos M.0 43 
Periódico independiente, de iníormaeion general y de anuncios, j defensor de los 1 
Larache. Año XV.,Núm. 4262 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA 
s España en la Zona 
Viernes 8 de Febrero de 1935 
Intereses locales 
IJUZ Y VIGIbANGIA E N bA 
CIUDAD 
quíes, y hace 'muy poco 
tiempo acomp iñando al in-
geniero director don Juan 
P. Molina, estuvo en Ifni, 
para estudiar el proyecto de 
Deelogiar es la actuación cuerpo de serenos, para lo instaiar en aquel nuevo te-
de los servicios policíacos, qac he abierto un concurso rrifcürio españolea implan-
corno cuantos contribuyen de más de ochenta plazas, tación dc1 flúido eléctrico, 
a la vigilancia nocturna de porque el municipio lo con- sepeii0 tendrá lugar a 
la ciudad, dado el intenso sidera necesario para po- las cuatro de la tarde dc 
trabajo que sobre este per- de r a í ende rno solamente a hoy) desde la casa mortuo-
sonal pesa, debido a la re- que se cumplan cuantas dis ria< cal,e de Galán y Gar-
iu ida plantilla tanto de la P siciones emanan de las dü Her* ández (Casa Escri-
policía gubernativa como la ordenanzas municipales, si ña^ al ccmenterio, acto que 
de S guridad, y no digamos no para garantizar la segu- constituirá una sentida ma-
nada del indefenso y casi ridad del comercio y del ve- nifestaci5n de duelo, 
anulado servicio d e seré- cindario durante la noche. A la apenada madre del 
nos. En cuanto al alumbrado finado, a sus familiares y a 
En estos días la poiicía público, es también necesa- todo el personal de Elec-
ha 'ogrado descubrir y de- rio el aumento de éste en tras Marroquíes enviamos 
tr ner a los autores de unos travesías y calles de todo nuestro sentido pésame, 
robos, pero es necesario y el radio urbanizado y en al- m m m - ^ ^ — — ^ ^ ^ = ^ = = 
urgente l a reorganización gunas barriadas extremas 
de todos estos servicos que la poplación donde éste es 
afectan a la seguridad de la deficiente, como igualmente 
población, para lo que es el me oramiento del existen 
imprescindible el aumento te en calles céntricas como 
de personal y la reorganiza las del 14 de Abril y Villasin 
El ministro de 
Portugal 
El ministro de Portugal 
en Tánger, señor Barjona <cgl agu*i 
E ! SP . D. José Plorez Sierra 
Aalinno alumiisio del I.G.A.I., Ingeniero Jete de los Servicios de 
Eleetras Marroquíes 
Falkció el día 7 del actual después de recibir los Auxilios Espirituales 
y la bendición de S, S. 
K. I. P. 
Su apenada midre doña María Sierra (viuda de Florez), herma-
nos y sobrinos (ausentes), y Eleetras Marroquíes S. A. 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y les ruegan asistan a la conducción del 
cadáver que tendrá lugar hoy, a las cuatro de la 
teirde, desde la casa mortuoria calle Galán y 
García Hernández núm. 1, (Casa Escriña), por 
lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
en pe Freitas, acompañado de d i a i ^ í 
ción total del cuerpo de se- da donde no obstante estar su dístinguida y elegante SUUIU 
renos revistiéndolos de au- debidamente urbanizada, te esposa, visitó nuestra ciu- Laexpectadón que en 
ÍÍ'ÓS leves de Pren: 
PRÍCIO DE LOS PERIÓDICOS dederes callejeros) fuera d e la 
toda Madrid.—A última hora de la localidad en que se suplique el 
(iíc- periódico, será de cuatro cén-
estaba plenamente tamen de la comisión d e 
castaba conocer los dustria sobre el proyecto dc 
? n ^ e a l P e ' ! 0 a C . a S ° S ' a eStaS Cal!eS eran arenaleS ^ 1 ViCe-COUSUlado portu- de sus comp0nentes de elevación del precio de los ta cantidad. 
toridad y facilitándolas me- nemos el mismo alumbrado HaH pl nadado m i é r c o l e s v España produjo la fi mación de sesión de ayer fué leído el 
dios de defensa miP W P rlÍP7 afine c i a n d o UdU ̂  ^ ^ u u llli'<:icul" / esta película e In- timos para ios de quince y de 
que hace diez anos, cuando acompañado del secretario justi¿ada< Ba3ta a co ocerlos stria so re el royecto e ley cinco para los que pas.n de es-
Larache, la población de la intransitables. gués, señor Gdbay , reco- para darse cuenta de que no se periódicos. Los corresponsales o inter-
trataba de uno de tantos débiles En su parte dispositiva dice medianos de las Empresas pe-
intentos de producción njcio- así: riodísticas no podrán dar una 
nal. Y aquella expectación pre- Articula l.o Niugún perió- comisión a los vendedores su-
cursora del fiim fué posterior- dico ni revista podrá venderse Perior 0 inferior a las de tres 
mente incrementada, s i cab-, a precio inferior a quince cénti- cántimos por ejemplar que se 
estreno mos. venda a quince céntimos y de 
y Bárceiona. Ait. 2.o Las suscripciones no cuatro céntimos pasando de es-
E l éxito de crítica y de públi- podrán valer menos de 3,50 p - te piecio. 
co fué enorme. Todos cointidie- sttas al mes para los periódicos k) P a r a la suscripción y 
zona que cuente con menos iuz y vigilancia, son dos rrió las afueras de la po 
personal dada la importan- neCesidades que tiene Lara blacíón, regresando des-
cia de nuestra población, si , , . . , n , , ^ ñ Tánoer 
hemos dc considerarla co- che, durante la noche, y que pues a Tánger. 
mo es, la segunda ciudad la íunta MunidPaI. debe de ===========!===B===S 
del protectorado. estudiar para e l mejora- Ayer reapareció k ^I^BTCLI 
Tetuán acaba de organi- miento de tan importantes revista "Esto" 
zar la policía urbana y el servicios. A * A A 
- lue/es» y después ae ron €n que era una pe|ícula de Madrid y Barcelona y 2,50 v¿nta dc publicaciones no dia-
. _ haber sufrldo un cambio de em perfectam€nte concebida y qe- para los de provincias que ven- rias agirán las siguientes ñor-
T O X i m a COnfe- ferencia que ha de pronun- presa, volverá a publicarse en cutada que se colocaba en el dan sus números ordinarios al 
renda en el CaSlTlO ciarsc a ^ ontínuaí:ión de la Madrldla Popular revista del primer pUesto de las produccio público a 0,15 céntimes y de Priimra. Los vendedores de 
f \n c u í ' • del Capitán Calvo, que es- hogar «Esto». nes de España hasta la fecha, cuatro pesetas para los q u e la localidad y los corresponse. 
oUDOllCiaieS tará a cargo del distinguido La nuev¿s emPresa' con el lí' Autores, intérpretes, directores, vendan a 20 céntimos o más. ^ en 1 a s otr s poblaciones 
-Editorial Católica Grá- fotógrafos, merecioron el aplau Art. 3.o Las Empresas perió- Recibirán la comisión de cua-
á constituida bajolel pa- so expontáneo y unánime dcla dísticas quedan obligadas a fac- tro céntimos en 1 o s números 
del señor Arzobispo de preHSa y del públic0> turar sus ejemplares con suie. que se vendan al público a 15 
Toledo, siendo sus principales Dic€n los hermanos Quintero ci6n a ias reglas que a conii- céntimos, 
accionistas el duque de Terra- autores de dicha películe: nuación se detallán incurrien- Segúada. No menos de cinco 
con tanto éxito se viene ce* Aví>r f a l U r í n t^l i n - nova' el marqués de la Vlglde * m a8ua en el suel0*- Ese ^ si las infringiesen, e n las en los ^ se venjan ( 
Obrando y que tanto ron- . i a i \ ' C L A ^ ^ A 111 Ansó, la señora viuda de Achae agUa es îa calumnia, que, una sanciones que esta ley deter- a cincuenta céntimos. 
1 próximo jueves tendrá comandante Mayor del Gru íl^0 ^ t f ^ fotógrafos erecioron el aplau' 
ínn r . ,» i ^ . • V " , J r» i J r fica esta constituida bato.el pa- so eXp0ntáneo y unai 
^ •ren el Cas ino de > ub po de Regulares de Lara- donato del señor Arzobispo de preHSa y del público, 
onciales, la tercera confe* c ^ señor Simancas, 
fencia del brillante ciclo que 
tribuye a la Plnm^hi. l oK^ g^HierO de EleCtr?S randio, el conde de la Florida. Vez esparcida al aire, bien así mina< 
Cultural nuo A u Qí>f ínr P l n r ^ y 1 a señorita Maria Francisca como el agua en el suelo, ya no , La cultural que desarrolla este ^enor t lorez Sáez de Teiada> el á}iqüe áe Me- se puede reCoger. Ve a ver núes- v/n)dedL0al puede recoger. 
A las cinco de la tarde de dina de las Torres, don Ricardo tra pgHcula y júzgala serena-
^gun nuestras noticias ayer dejó de existir en núes- Hernández Figueroa y don Jo- ment€nuzga nuestra invenciór, 
ap'óxima conferencia es* tra población el distinguido ^ Luis Magra. de cepa esp3ñob, cye ct^Ma-
laraac^go del distinguido ingeniero de Eleetras Ma- Coniinuará dirigiéndola le- mente la música dd maestro 
^ t á n j e f e de Estado Ma- rroquíes don J o s ^ vista el notable periodisto y es- Alonso, que glosa y acompaña 
Vor don Carine r . i , ^ i r ^ U 1 ^ José norez, critor Don,ing0 de Arrese. todos sus pasajes, comparte con 
N a . que v l r L ^ c K .0" ? U I E A DESDE HACE D0S 0 TRES «Esto, conservará su carác nosotros la estimación del rea-
^ t i n i n J se agravó considera- ter esencialmente católico y to- itador que nos tocó en suerte 
«L , n:eresante como es blemente en la dolencia que ialm nte apolítico, mfermativó (en saerf^/está dicho), aprecia 
ohr T]1̂ 1 militar en la d^sde hace tiempo le \enía y ameno, 
del Protectorado». 
Tercera. No menos d e diez 
^ ' . . en los que se vendan a más de 
Comisión p a r a los . . „A *• , . , • , cincuenta céntimos. vendedores de la localidad e n 
que se publique el periódico se-
rá de cuatro céntimos para los 
que vendan a quin e y de cinco 
en pasando de este último pre-
cio. 
Art. 4.0 A fin de que no pue-
dan desvirtuarse por un modo 
indirecto los precios de venta y 
suscripción establecidos en esta 
ley queda prohibido a los1 perió-
dicos diarios hacer regalos d e 
La comisión q u e cobrarán ningUaa ciaSe y toda suerte de 
los corresponsales y demás in- combinaciones e n ptrióuic ; 
termediarios entre las admistra-
CIOÍÍ.S <íz los úlarios > os vea-
C orno 
aquejando. 
^ los días que se La noticia de su falieci-
| > sco í f * laS auterio" ml2nto causó gran impre-
mo l ^ , ' ' ' ' 011S' el próxi- sión en la plaza, pues ain-
vWi p-!V Sdlónde actos g^no de sus mas imímos 
a«» Usino de Subof 
rc/istas y libros. 
Ait. 5.o Las denuncias por im 
ti acción de ê ta ley se aingi *m 
de Ver concurrí lísimo 
* J ™ K ' ' > ^ «scut har 
fiante anSUÍd0 conferen' 
T 
^miento 
El rnedico señor 
Martin Gregorio 
Procedente de Madrid y res 
amigos esperaba tan fatal y tablecido de la dolencia que du-
rápido desenlace. * rante algún tiempo le ha reteni 
El finado, don José Fio do en el echo saludamos ay^r 
rez, llevaba bastantes años en esta a nuestro estimado ami-
la labo' de los artistas, algunos 
de brillante historia eaual, 
otros uesconocidos qiu el MÚT otnos oirancamos durante unos & 1* comisión que s e a* Mgu 
nos trAir; recréate en lugares, mes-ís de su escondido rincón 
caUéiaa y piados, yalles y de tral).)o para que el mundo c o n t r a , 
montañas, qu«», si eres español, ktiÚro se ehamorara de ^üa», propuesta, s« ap 
haráa latir tu corazón cou fu^r- «£] agua en e| suelo», se es 
2.V aíieuúe a! diálogo .iv„u.s ^ t r « 4 uióflaoa en el Teatro Es- las sanciones que se renc.d 
censs, q-e l í^ál Kn sepau a uuüa Cií s o . . skuíe orgullo- por U primea falta, l.OuO . 
buen casur.aao..,, y fbahnmíe, 5a de leuer este graü film, el tes; por la secunda, 5.000 y ÍO 
r- . \}:*'¿v d e cirr^ ÚÍÚÍ, 
la eievciCion a e 
j se 
miuisuno d e id Gol>e> nacii 
y estoescosasvgu'a.tft ibStat», Aie je inc jfpora, poc su valer la íercercí j sucesivas, i 
desde el principio &] fin¿ con #̂  ei film que «fialtece a la pro- Arr' ^ ~ Queda ú 
prestando SUS valiosos ser- go el teniente médico señor Mar r0StrCj tttlu. y don£iire ^ ¿lar* Acc ión nacional, entre sus ex- con carácter permanc 
Jó' 
ambién tenemos cono- vicios en la importante em- tía Gregorio, al que damos núes chita Fresno, u muchacha de ¿ü . w d s y l a ofrece al público misión i iterada por 
«a cuanto a la con- presa <te Eleetras Marro- tfa cordial bltovenicl^ casta de artistas a, quien nos- Urachense, Sigue eo 4; página. 
S K l D l A R I O M A k k U Q l l I 
Leche] condcnsadíi a^nofir H i con toda tu ; eremu g 




A T E N C I O N . Las eti IJCÍ?S de la leche BSTIYÍse-pueden L. riverur en dinero 
contante y sonante.Machas de la ¡etiquetas desdicha marca de leche, vienen cor. 
f emios en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache lacob e Isaec Laredo, 3Avenlda.de la Repúblicf i| 
frente aHardin de las Hespérides'' 
J1SRIA- B A H G A R I A G I i f l R M S 
Dipulaclón, 309, eníl , 1. K A R f T P I . O M / % Horas de despacho; de 9 a 10 
(enere Bruch v baurla) D A l t t ) f c l í U I \ A Teléfono, 20302 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
E^tod^j: las poblaciones ylpuebh s df ¡España se fóci'ifan préstsmí s detca; ita^s en [metálico, dtsde 25.000hastt 
3{000.000 df^pfs^ Crn lelgara^tía/para^llpeticionario que 5o1icita el préstamo, de nuestra rigurosa resetvr. Tipo de in. 
terés, d<?sde o] 5 0 0 anua). Pago de intereses, pi r lrim»sfres o semestres vencidos, sin recargos ni aprendí s. Ti«-mpo de 
duraciónj di» las operaciones'de^p^éstamos, (plozo de vencimiento), desde 1 hasta 20? ños, osea pcr»l túrr^ro de ?ifios 
que se convenga, indistintamente a corto o krgo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o apl: zanmnto, ü. 
bre de recargo y apremio, í i mpre y¡ci ando se esté al corriente de pago de intereses. 
Ccndiciones para la dívclución; del C3pÍ!al¡prestado con facilidades y ventajas para Jalamcrtizeción voluntarit' 
o sin ell ;la pmortí23ción vciuntari^^pu de efectuar;e¡indistintemente o ccniuntamente¡por los procecimientos de par. 
cial, mixta y toíal? 
exigir el jabón 
B t a n c a l t o r 
El más perfumado de] los jabones 
Depositario: A b P K E D G I E S E 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros [de la'Habana desde 075 pts. en" adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0^0 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GftültEGO-Baaea 
Realiza toda elase de operáeíones bansarl's 
Radio P H I b G O 
El aparato más selectivo del mando 
Exposición de modelos 1934 
C A S A "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos españoK 
^«nol Garda de Castro , 
E m p r e s a E s c a ñ u e f a 
Servicio diarioMelcoches Pulmann-Lujo, cníre|Ia [zona francesa 
y española. 
Horario paraba zonarespañol?: De Larache] a Akazarquivir, 
todas hcras|—Zona francesa: Salida de^Larache^ a Casablanca-
Marraquech, y Fez Grán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ccuta^a las 5*45 y l l ' l S 
l o s é A a e R e u e s 
Jh bogado 
Plaza de España. Casa Contreris 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
D r . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidadj Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHM 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. Banegas 
DIARIO MARROQUI Se vende 
Se halla en ver ta en el estable-
Por no poderlo atender si 
dueño, se vende el tallT df bi 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi V C I l d ^ 
del señor Navarro, junto al Ctfé Yendo aparato Radio Pili-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
E l i j . Jja usted un regalo 
rerrocarnl de Laracne-Alcazar p7^^^^ 
tes. GRAN GEOGRAFIA U M V E R S A L , 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
r ^ o r n x ^ f ^ x T o o r . i J, — ~ r - libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er, 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES Apartado ó:* 20 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
1.a 2.a 3.a' 4.' 
3'90 2'80 175 l'OO 
1.a 2." V 4.a:;8alida Larache-Men* 
sah a las 8 h. 
2,60 m n5 0 70 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
2^0 1'85 1'15 070 Llegada al Mensah^PO ^'SO 1751^1'00 
a las 17 h. 15» *• 
Los trenes circulan solamente¡los miércoles,! viernes y'domin-
gos. Todos los trenes|5erán mixtos de¡viajeros y]*mercandas en-
re las estaciones de Larache, Mensah'y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
XI X2-X3.X4-X5 X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comercianles, 
IndusíriaUs y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o ernsignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ia tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarrli;|o a las 
Estaciones del mismo 
flqeneia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
a lmacén de don Ernesto Se»latv 
Realizad vuestros viajes portodo Marruecos en 
üa l/aleneiana, S. fl.Tetuafl 
Por fin llegó U pintura qu« nacmiU 
todo Marruecos por tu clima húmedo. 
" C O L I M P - B O N D E X " 
Producto pattnttde «n todoi lot pclioi 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX •tu* niitv* pintura ImparmM-
bl«, vittota, ptrfecta y di eijt«cién ir(¡nitn, pare fachada» 
• intariorat. Loi fabrican!»» yar.nt'Mr COUHP BONDEX 
por diax aftei. COLIMP BONL̂X 
•vita la colocación d* andamlot v 
da afto an afto, COUMP > ^ 
Df̂  âiualva lat praocopacionn y 
alivia tai fatigai continua» da todot 
lot propiatariot, adamó-, da rava'orixar 
»u» finca», COUMP BOSDFX íarvido 
•B forma da polvo, »« p:»p.>r<i un:ca' 
manta con agua cómanla y la maicU 
»• «fectua >'n»Ununaament«. COLIMP EÔ ''- * la» !»•»« 
y pllracrone». a» aiilanta y MnlUrí<>, 
Sa tuml.-uttra an \J cotorwa 
IÍAFAEt H . A M S E L E M t Secra, 5 • L A R A C 
PIDA OEMOSTPAriOK 
Casa «GOYA* 
.aparatos y material fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V^c^nte 
A B O G A D O 
C o i s a l t d d ¿ 4 i 5. C ille H d¿ ab;il minero 36 
n de cauchú 
Ma factura de toda Jase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en rdi?'e.— Rótulos de.*s 
mpiU'' y d latón í^abados.--
ivrs.- > ra ' ^prn<'r)sldores• — 
Folia'i^^ >. PetfOc«d(»as Se 
los de uclul eiávsüco. etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles tr- e&ia Redaccióu 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . .̂ 
Qenirales iéi mlcets, oroBu:hris, U etjfr fii 
eléefríca en Zeiuán, JLarache y jftic t j j-J'* 
v/r. transforni 'dores en j trc ik , ftio M f':4 
Se faciíifarj p < yecfos, presupuestos d¿ tjJJ 
ciase ¿* t u rjbrcrBo como Be fuer* < moith 
t)IARIO MAfeROQÜt 
Informaeion de ñleazar Serfaty. Natalicio 
Con toda felicidad, dió a tarde no dó satisfecha E s t o s agradecieron la n S!ler.eAe'manrlio dd Qru 
a, luz un niño, la joven esposa con ella. Creyó hací:rlo me- distincón de que eran o^e. ^ d r ^ ^ 
Angeles. Cuando la señori-giando la labor que vienen NotdS mi f a P P « 
ta Gibson vió la escena en realizanao los señores Hue* m a P e S 
la pantalla unos días mas lin y González. MANDO 
De nuestro corresponsal León Bmergui 
• Manuel Ooafia numento que recuerde 
PI nasado viernes y víc- sabio, que tanta cien- de nuestro estimado amigo jor as¡ ¿ í0 manifeStóaI fo y declinaron todos los i n i ^ Z ^ l , 
/ a de cruel enfermedad, ciaba traído al mundo en- don Abraham Y . Benasuly, solidtdndü u n a pIácemes recibidos en la di ' ^ piloto, don juiián Ru-
[""l iado de existir en Me- tero. gozando la madre y el re- ba g , dii,ector se resis. rectiva de la Federac¡ón Na 
n i , el distinguido teniente Tiene el objeto esta comí- cien naado de perfecto es- tía pero la scfiorita üibson cional de enlpleados (Je Jun. A w RESERVA 
... . .-..^A. sión allegar fondos para tado de salud r fínle persui,dió, tas de Obras de Puertos, cu! ,ajf^ 3 T " v a ,por habcr 
T̂ I f ^ ' i i * . . cumpuao la edad reglamriparia 
El director tomu . ^ i d da por ser a esta a quien se el capitán de la Guardia civil 
se de precauciones polible debe las mejoras obtenidas den Camilo Pascual, 
para evitar cualquier peli- por la clase. SAN HERMENEGILDO 
gro Los actores Nidor Mac Se adhirieron al acto, la se concede la placa d e San 
Laglen y Fred Keating que empleada de la Junta doña Hermenegildo al general d o n 
siran detras de ella recibie- Pura Maraver Alfaro quien Francisco Franco. 
do teniente 
coronel médico, director de sión allegar fondos para tado de salud 
aquel Hospital Militar, don dicho fin y tenemos eníen- Nuestra más cordial en-
Manuel Qcaña López. dido que han de \isitar a horabuena a ios señores de 
Por su larga convivencia nuestras principales autori- Benasuly, por tan grato 
tn esto plaza y por sus re- dades locales para darles acontecimiento familiar. 
fn ^tes v rtudes y dotes de cuenta y ofrecerles la presi 
* V ! ^ finado denciadelamisma. bondad, gozaba 
del respeto y cariño de las 
Entre nosotros 
Saludamos ayer al cono 
La comisión la forman: ddo comerciante de ia veci. ron instrucciones de B. R, envió precioso ramo de fio-
. don Amram Castiel. don tres razas que integran esta León B , don Isaac Be. na poblacon, 
• 3 -x A t J í T i - I 1 A 
ASCENSO EN INVÁLIDOS 
don Moisés C r a r y en cuant0 al método res,ylos guardamuelles per Ascienden en Inválidos tres 
* más eficaz y correcto de co tenecientes a la asociación, brigadas a subayuddntes, d.o s 
CÍUDon Manuel, como fami- neich, don Mesé Elbaz, don Belylty , regresando una rrect0 dc Coger y nadar con L o s señores Medero y sargentos a sargentos primero 
^ ^ f S o ^ o l í natoEsebagydon Ernesto objeto de su viaje. 
^aoutci, cumv — Isaac Benasuly, don Fortu- vez terminado los asuntos una personaren el agua. El Santos, fueron comisiona' V dos soldados a cabo, 
ariñosamente „ _t-_ famoso Crary y otros bue' dos para hacer entrega del * . SIN EFECTO 
nos nadadores se quedaron ramo de flores que adorüa' Qaeda sin efecto el destino al 
# - i rprca la escena El salto bala mesa a la señora de servido automovilista de Ma-
Ante la pandad aduanera e n la Nogales y oiano. Z Z ^ ^ ^ Z 
Z O n a i r a n C C S a gún programa y no fué ne- La sobremesa se prolon- seguirá en e, Qrnpo de Sanidad 
cesarlo emplear ninguna de 8 ° larg0 Tat0' reinando en de la Circunscripción Oriental. (Conclusión) una lista de productos m - l a r e c a u c . o n e s e x t r a o r d i . t o d o m o m e n t o u n f r a n c o a m D l S p 0 N I B L E 
Estoseria factible, si los teresados especialmente de narias, de, egurida tomadas biente de, confraternidad en Elcai)itánde Infánteria don 
cito de todos cuantos nece-
sitaban de su saber y en 
premio a su humanitaria y 
gigantezca labor humanita-
ria reelizada en esta pobla-
ción, se le solicitó por la 
misma, una merecida d^^^ productos franceses, satisfi- Argelia, de contigentes d e ^ r u m W 9 
telón que le fue conce- ^ el cinco ; ^ admisiónel franqui:ia> cal. MacLagleny Keating no tu ti 
n to Cn ™ „ . n H . m i e n t r ^ que los extranje- culado por un procedimien- vieron fla m f 0ur * - _ ^U1JU< 
Durante su permanenaa ^ e d a ^ u sometido^ t0 ^ debaríirt en mantenerla hasta que lie Junta Municipal 
enue nosotros, el señor Ia ^ goja lancha de salvamento. d e AlCaXaPnuivin 
tre los reunidos. 
Ocaña, desempeñó con gran medio icnta pero es. beneficio de Argelia, tales 
rto por espacio de va- t lo es tal porque la tarifa ventajas, 
nos, la dirección del ' n. ^ v f i i . ̂  flnf. Iin r 
c o n relación al 
Desde la cubierta, inquie 
tos y preocupados, un gru-
 Alcaz rq i ír 
A V I S O 
Pedro Plá, pasa destinado da la 
segunda legión del Tercio a dis-
en 1 a octava división J 
CESE 
po de espectadores interesa 
Cesa en el cargo de juez de 
causas en Gerona y queda dis-
Por el presente se hace pú- ponible en Melilla el capitán de 
oLusario Municipal En- del cinco por ciento fué ex- antiguo que no se compren: ¿ o s p r e s e n c i ó la valiente es blico ^ ^ conformidad con Infantería don Angel Sierra 
Dispensario Municipal, u n tendida> desde 1917, a Ingla de como puede ser recha- cena reallzada DOr la seño lo dispuesto en el artículo 6? 
•* u del vigente Reglamento ^Munici fermería Mixta y la Jefatura 
de Sanidad local. 
En el año 1922 y por su 
merecido ascenso a coman-
dante, fué destinado como 
director al Hospital Militar 
de esta plaza, ejerciendo a 
la vez el cargo de jefe de 
Sanidad Militar, en donde 
estuvo durante siete años, 
en las más salienies épocas 
de op* radones realizadas 
por esta zona, al frente de 
CIRCULAR 
. / ígente egla ento í unici 0 • 
rita üibson. Estos eran sus D a i se h,lla PXmie>otn a i ^ M i m Se «^pone por una circular 
todos los países en virtud >>En último lugar, afirma compañeros de elenco: John en e f S que cuantos permisos y licen^ 
de la cláusula de nación q u e el Consejó Superior Gilbet, Helen Vison, Alison tir de esta fecha y por espacio ciasse concedan a los indivi-
Económico se'produce por Skipworth, Walter Catlet, de diez días, el Presupuesto de dúos de tropa lo serán sin de-
terra y por consecuencia a zado. 
m á s favorecida. 
.La institución de Ma- la parigualdad. Es de de- Uo^n Errol, Luis Alberni! Ingresos y G.stos de esta Junta ^ a r ^ s t ^ ^ 
v Connolly y el más ^ ^ " t * ^ Y ^ VACANTE DE MÚSICOS rruecos de un régimen adua sear que las conferencias WalterGonnoiíy y 
ñero diferente, del actual, previstas, para la puesta en interesado de todosfsu "di-
haría más urgente todavía, vigor del régimen preferen- rcctor Luis Milestone. 
la puesta en vigor de un te a instituir en Marruecos ' 
nuevo régimen entre Arge- a favor de Argel ia , tengan 
lia y Marruecos. lugar durante la reunión de DESDE MELILLA 
«Invitado por el ministro la Conferencia Colonial que El banquete a IOS SC-
31 de di-
ciembre del año actual, admi-
tiéndose durante dicho período, 
las reclamaciones que &e juz-
guen pertinentes por los iutere-
sados. 
Alcazarquivi-, 2 de febrero 
de 1935. 
Se enuncia una vacante d e 
cabo de cornetas en el batallón 
de Cazadores de Africa 3. 
cuyo cargo, ^es tóvanosos dellnterío a concretar el ré tiene por objeto precisamen ñores Hudin y Goil- EL IN fERVENTOR L O C A L 




Habiéndose acordado la cons 
trucción de un edificio para Me-
darsa, en Larache, cuyo presu-
puesto asciende a la cantidad 
de 143.10Ü pesetas españolas, 
.?/JÍ MT Argelia ha respondido que y consecuencia conviene re comida, obsequio de los em fincas urbanas que s¡gún' las f j 1 3 " Púbriico ^ los ^ue cle 
^ T i ^ ^ ó la -nversacian. J0ja nnestro protectorado, picados de la Junta de Fo- Granzas Resu .ado^ de .as ^ ^ ^ ^ . C 
penados, por otra distin- ^hando ^ ^ f ^ f ^ este orden», 
ción que ie fué otorgada. Tales son las afirmacio 
zález 
En el restaurante de «El 
tuvo lugar el A su ascenso a teniente dos dc Marruecos ^ Argelia nes lanzadas en la prensa Cañaveral» 
coronel, fué destinado co- para la conferencia colonial marroquí, cuya enseñanza domingo al mediodía, una 
^ VICEPRESIDÉNTii 
(Firmado) A. S e r r a n o 
A V I S O . 
Se comunica a los dueños de 
pero desearía, con aaterio- Desde aqUí mz abstengo de mentó, perteneciente a la 
ridad, conocer el r é g i m e n p0ner i o ú o comentario, 
preferente que p r o p o n í a la jaime L I R 0 N 
A d m i n i s t r a c i ó n marroquí , mmmmmmmimm_lm_mm_ 
M. Ponsot, ha remitido a : ] 
M. Carde, gobernador gene Cinematografía 
ral d e Argelia, una nota 
Asociación d e Funciona* 
rios Administrativos, en ho-
bráu de presentar sus propues-
tas en: 
Mudiria geaeral del Hdbús. 
Seccióa 1.a de ia D¿iegación 
de Asuntos lodigenas. 
Nadara de Larache, o 
Intervención Local de Lara-
che.' 
Como 
Construcciones Urbanas de fe« 
cha 25 de enero 1930 (24 áe Xa-
aban de 1348) en su artículo 102 
obliga a dichos dueños a) bian-
nor del prcsiaeníe y del se- qu<20 general de ias fachadas 
cretario de dicha Asocia- una vez al año, si es de cal, y 
ción, don Fernando Huelin cada dos años, en caso contra-
Gómez y don Francisco no* 
Aunque Wynne Gibson González .Sánchez. Al recordar esta obligación, anu-s del día ocho en Larache y 
no sabe nadar—como ocu- p u é motivo homena- cuya tí¿cución se encarece» se del día doce en Tetuán, dei pro-
rre a gran parte de la huma t , , . A., , advierte que de no hacerlo se ximo mes de febrero, a las docí 
nidad sin necesidad de Ta- le, el haber asistido los se- incurrirá en falta sancionable. horas. 
Todos los documentos c^n 
cernientes al proyecto, p ̂  ./a 
examinarse en los meucioaád^ 
Centros receptores de preposi-
ciones y en el servicio de Cons-
trucciones civiles, de le Deleg 
ctón d¿ Fomento es Ttíuá t, 
ios Jiu* y huras habiieí» de nhé 
ciña. 
Los gastos de este anuncio 
serán a« cuenta del adjudicata-
rio. 
Tetua «, 30 de enero de 1935. 
— E l Muair general del Habús** 
por último a Meiilla, con 
idéutico cargo. 
£ra el señor Ocaña muy 
estimado en esta plaza, por 
su destacada bondad y afa-
bilidad en el trato, cuya 
muerte ha sido sentidísima, 
no . ^ m u a e en esta poblad de m 0 d l O f r a u t o 
«ón, sino en todo el Pro do examinada por las auto 
terrado, en donde era ridadescSmpetentes. 
*uy conocido y apreciado ^ 1 proyecto en cuestión ^ Gibson ^ ser cestre- ñotes Huelin y González. . Alcazarqumr a cinco de fe 
^or tan triste motivo, en- comprende para la impor -
tamos a su desconsolada tancia no solamente a Ma- bral-se tiró de un trasa- elación 
^uda, hijos, hermanos y de 
brero de 1935. 
E l Secretario, 
lia» de la pantalla, jpala- en representación de la Aso 
de Meiilla, a la 
rruecos Oriental, sino «al tlántico al mar durante el asamblea de funcionarios El Presidente-El Vicepresidente 
^nuesuo13'- ^ eXDresión conjunto del territorio ma- rodaje de «ül capitán odia de Juntas de Obras de Pucr „ 
8an*, ñor T^n f m i d 0 u f rroquí», por la frontera ar- el mar», película de la Co- tos, celebradas en Madrid y ^ p ^ , r ¡ í ^ - ^ Mm! ^ p a r a b l e geU4l0.^rroquí de los pro inmb.c según la novela de Algeciras, respectivanume. D r O ^ V I O KffflyTO 
Amor duelos naluraies y fabrica- Woliace Smith. Según el realizando en elluS intensa 
dos. oiiginarios y proceden guión 1 a señora Jeddock, labor en favor de ia clase, 
tes de Argelia el manteni- «ro.» de la señorita Gibson Presidieron con los ho-
siüo aom miento del cinco por ciento, procura suicidarse arroján- norados, el ingeniero auxi-
consejo Co- bien entendido que esta ta- dose al mar, Como el direc liar de la Junta de Fomento ^ f e ^ n a ' c o m p a ñ í L 0 dd 
_ VAJUÍOÔ  . auuomeuU he-
Jtosauu Uuuo.hobidonorT 
wado poi t i 
lüuu 
mi, 
íran f-imTü próxiri10' al sula dé la nacióamas favo- el • ; d ó a unaS cimiento del homenaje en 
S i s í ^ 0 recidajyelestablecm.enio, . ^ . ^ términos, ek> 
^slsUnteen^regirán mo- bajo la misma reserva, por 5U millas de la c 
Análisis Clinico y Medicina 
General 
Hora¿ lie consulta de 5 a 7 de 
üel Lu 
bea V. ^Diario 
iVIarroqur 
Edery 
Taller plateríd y grabado 
Se hiiceu naoaios a< icdá¿ Clá* 
ses, en todas clises de metales 
Calle 8 de Junio, (lamueblt ¿. 
DIARIO MARROQUI 
Intervenció n Regio- 12 ™™r*s' ^ total, y €n A. se-
rif, znco, 0 mayores, 20 menc-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 6 DE FEBRERO 
DE 1935 
y p i i c i i s 
fuerr una sociedad U 
tackn legal c . m , : 
perscna d^sic-nacl/ ^ 
U 
Movimiento en !ol aero- Llegada d i 
puerto i* 
Parí '. 7 . - 1 Id UcgauO es- luí> habrá de gozar 
res, 20 total; suman:; 22 mayo-
res, 56 menores, 77 total. 
Mercados. - E n el de Larache 
se reconocieron 56 litros de le • ün niño atropellado 
che, 673 kilos de pescado; 400 .Madricí 7 nifí0 ^ 
En Alcázar.—El coche de la láios de moluscos, 220 crustá- . * A n J A 1 Madrid 7 —En el aero-
Empresa C. T. M. matrícula ceos. 2.500 huevos y se déme- cort^edad' lamado ^"gel » ' ta tarde, procecenle de Ber' ,ud de1 d;r^hos civi'es y 2 
M. A t:ü.uero 1.033 y T. 1 829 sarün 2Ü. Fernandez, fue atropellado Puerto d. ba a, , ^uDo ^ ^ ^ d o p , 
M. E . conducido p o r P k r r e En el mercado de Alcázar se esta mañana por un auto- h 0 V el sigmeme moví j ' t ; .f , minación Sucial, y o 
Louis c o n permiso, número reconocúron 1.036 kilos de pes móvil, cansándole graves mient0: A1 . m^Ho del gerente, en 
cado herid3S de lasqnefuecu- En t r aos : avión correo A las manifestaciones que Para ser director de u D ^ 
Decomisos parciales.-En el rado en ]a Casa de Socorro correo de Valencia, con seis nizo^a los representantes de ^ J ^ ^ 0 ' iefes^ 
en 
1.466, expedido en Tánger con 
fecha 24 de mayo de 1934, y la 
El autor del atropello se Sevilla, con tres; avión co- les dijo que las negociado- :fviles y X ^ E u ^ í. presentó espontáne mente "eo de Barcelona, con diez, "es proyectadas entre Fran dircctor es ínQQm*l{* " 
1.1 o la* a<̂ rAA*A0* Salidos: avión correo de cla V Alemania, no se Ue dos aquellos de reom. 
La sesló a de Cortes 
rado en la Casa de Socorro correu VÜÍKUUÜ, LUH ^tio T^I , ' " reqtt: 
camioneta de la Compañía A^rí mercado de Larache, Vi en el- , , . nasaieros* avión correo de ^ P^nsa internacionales ser español, m-áy r̂ dt ^ 
cula del Ukus, matricula MJ- mercado de Alcázar, 4; y en el mas próxima, 
rruecos español 2,215, conduci- mercad 3 de Arcila, 6; ioíal 17. 
da por Manuel Pérez, con per- Zocof.—Con regular arim 
miso número 3.507 segunda cla ción se celebi aron los z JCOS del a las autoridades, 
se chocó en la altura de Sajsoj, Arbaa el Aiaxa y Arbaa de Si-
resultando con desperfectos el di Buker de las cábilas de Beni 
último coche, y resultando va- Arós y Ahí Serif respectivamen-
rios heridos leves. En el lugar te, asistiendo al primero el in-
del suceso se personaron perso- terventor, veterinario, practican 
nal de esta Regional, de la ofi- te y las autoridades indígenas; 
ciña de Alcázar y el Juzgado de y al segundo el adjunto, médico Alba, declaró abierta la se 
Instrucción de Larache. y autoridades indígenas. sióil. 
Barcelona, con seio pasaje- varán ahora a cabo nP se' POP"1^ y de Ubre nombr^?1 
ros; avión de Valencia, con balando el embajador la fe* to del Gobierno, y así ¡JJ 
Madrid, 7 , -Alas cuatro siete y avión correo de Se- cha de la celebración. ^ L v ^ . V ^ r 8 ' " 1 ^ 
v dú-z de la tarde el oresi- villa con siete NoTICIA DESME^IDA P y nomkbraniî tod?i0l ycmzae a arae ei presi villa, con.siete. Casablanca.-Desde hoce al- o r g a « 1 ^ ^ gubernatmlMíl 
dente de la L amara, señor Fa l lec i l l l i e3 l to de u a áim gún tiempo s¿ vgnía dicieDdo regiones autónomas. 
por la prensa metropolitana que Estará incapacitado p a ^ 
existía el propósito de proyectar dir€Ctor de periódico 
putado 
En Bani Issef y B.ni SHcar.- Recaudaciones. - Multas: en E n el banco azul se ha- D m d u n ü ' ^ ™ una ciudad que se si,ua. por sentencia firme hay si(j0 
En el día de hoy fué curado en Arcila, 23'ÜO; en B. Arós lO'OO; ^ los mjnistros de E s t a - PortUSaiete ú m i cuenta del ría entre Mogador y Marraqueh condenado una vez por 
este consultorio el indígena Mo- y en B^ni Gorfet, 50,00; total , A l! fallecimiento del diputado y quz podria a'bergar a doce de chantage 0 como reincidert, 
hamed ben Ahmed, de Aminá, 183,00 pesetas españolas. ^ gncu .ura. nacionalista don R a m ó n de mil obreros. 
el cual sufre fractura abierta del Tarj - tas . -En Arcila, 9'50; y Aprobada el acta» el Q1* Vieña , a consecuencia de La Administración 
húmero e infectada. Hr- sido en Alcázar, 43,95; total 50'45 putado Comunista s e ñ o r Bo un ̂ YrSLâ  ^ ^ ^ i 
evacuado al Hospital Civil de id. id. l ivar, protesta no sea discu- c „ _ 
^.1,0 n * • c> A iQnnn . - - S u muerte na sido muy Larache. Patentes.—En Arcila, 180 00 tida SU p r o p o s i c i ó n . 
Le contesta el señor A l -
sentida en esta ciudad, don-
en cualquier clase de delito 
del Pro- tres veces condenado per dtllto 
tectorado h a hecho conocer de prensa de carácter no politi. 
medianre una nota no ser cierto cr's ,n ^ ,a^capacidad des. 
el propósito. aparezca por la concesión dê  
A VEINTITRE GRADOS BAIO CSRO 
Casabiance. Las noticias re-
l ia personaje herido 
que conducían muías sorprendi-
dos por un temporal de nieves 
en la carretera de Tehika han 
muerto de frió. 
En Arciia —Por la Mejaznía íd. id. 
del puesto del Had fué detenido Zocos . -En el Arbaa de Aia J ^ ' ^ " T ' " ^ t** ™ d e e l í i n a c Í O era basiante 
el indígena Kaddur ben Ahmed xa, 227 50; y en el Arbaa de Ahí Cla' cllcienQ0 ^ amcs ^ m estimado. 
Lakoi, de Briüia, por intentar Serif, 140'00; total 367*50 íd. íd. ^ suya hay Otras proposi-
robar en la fienda que tiene el Licencias cczi .—En A'cázar, clone anteriores, llegándole 
aduar Ulad el Anyeri, el del 90*00 id. íd. el turno correspondiente. Calcuta, 7.—El miembro boservatorio hace saber que el 
mismo aduar Si Ahmed ben^ Presos.-Jolot y Alcázar: exis señor Bolívar agrade- indio en la Sociedad de las termómetro ha llegado a vein-
Mohamed Xuaheli. tencias, 37,; altas, 0, baias, 3, ce al presidente del Congre Naciones, ba sitio víctima titres grados bajo cero. 
Noches pasadas se quemó en qUedan 34; Sumata: existencias manifestaciones. esta m a ñ a n a de un acciden- Se sabe ^ *™ M « e á a s 
el aduar Jalua una casa del m- 3 altas 0, bajas 0, quedan, 3 ^ OUO T\ L A . - , 
dígena A ií ben Kaddur, con pér- Bíni Gorfel: existencias, 22, al se entra en el orien del dla te de ^ ^ pro-
didas materiales de considera- tas, 0, bajas, 0, quedan, 22; Be- Y se aprueban varios dicta- dujo heridas de alguna con 
ción. E l incendio se produjo ca- ni Arós: existencias, 3, altas, 1, mei'es denegándose otros sideración, 
sualmente. bajas, 0, quedan, 4; B<.ni Issel: así como el suplicatorio pa 
E n la mezquita del acuar Be- existencias, 4, altas, 2, bajas, 0, ra procesar a varios seño-
huahien falleció el indigena Ab- quedan, 6; Ahí Serif: existencias ,. 
deselam ben Laarbi Hasani, de 20, ültas, 5, bjj is, 2, quedín, 23; rcs alPutdaOs-
unos 20 años de edad, natural Arcila: existencias 25, altas, 0, El señor Vailellano habla Vl2ne de la pagina 1 0 p0r proyección cinemato* 
de Ulad Layasi (Garbía) que se bajas, 0 quedan, 25; y Larache sobre la ley de reforma agrá dentes de la Unión de Empre- gráfica O fija, 
encontraba trabajando en dicho existencias, 61, altas, 3, bajas, ria, contestándole seguida- sas Periodísticas de Madrid, Fe- En el articulo segundo 
adu^r. No posee familia ni dejó 8, quedan, 56; suman: existen- mente el ministro de Agri- deracióa de Empresas de pro- ¿e las letras A a la G se 
bienes quedando encargado el cías, 175, altas, 11 bajas 13, que- - ' u , , - - vincias y Asociaciones de Em- * * j 1 , . . * 
Bu-Muareja para darle sepul- dan, 173. . presas de Cataluña. trata de las condiciones que 
tura. Expresión al las . -Ingresó en Anuncia ^ Para mar20 Artículo 7 / - E s t a ley empe- ha de cumplir todo particu 
Servicios y recorridos.—Por la cárcel de Beni Aros Laarbi traerá la ley de la reforma, zará a reg:r transcurrido un mes lar o SOCedad que pretenda 
uerzas de estas Intervenciones ben Mohamed, procedente de El ministro de Industria desde su publicación en la «Ga- fundar un periódico, 
se efectuaron los servicios y re- Beni Hassain, con destico a la y Comercio lee un proyecto ceta*- A la instancia solicitán* 
corridos por carreteras, cami- Regional de Larache. de leyt LP PUBLICIDAD dolo se unirá el recibo de 
nos, gabas, vías, fronteras y pía* En la cárcel de Beni Isssf in- E1 señor Vallellano rectí-
dulto. 
cibidas de Ifrane acusan un des- A V Í S O 3 I O S OpOSÍtO 
censo de la temperatura como - ^ r 
jamás se había conocido. E l TCS 31 L l l C r p O Aami' 
nisírativo 
Para fijar vuestros conoci-
mientos en Geografía de iaZo-
na se acaba de poner a Is venta 
debidamente rectificado y pues-
to al día el MAPA LA ZO-
NA D E PROTECTORADO ES 
PAÑOL E N MARRUECOS.-
División Política e Hidrografía 
al precios de 6 pts. 
Pedidio a la librería Crema 
des.—Larache. 
Las leyes de Prensa 
S<2BB ttM 
yas sin novedad. gresaron Mohamed ben Moha- Ha sido repartido a los llaber conSÍltuido una fian* 
Enseñanza.—Asistencias e n med Layasi y Mohamed ben ministros este proyecto de Z3, nunca de carácter per' 
las escuelas Hispano-Arabes de chej. E1 ministro de Agricultu- qile presentará el minis sona1, por suma no in^rior 
esta región: en Beni Gorfet, 19 En la cáfCel de Ahi Seri{ in. ra rectifica también jnsis- tr0 de la Gobernación- a diez mil Pesetas, ni supe* 
en Arciia, 72; en Larache, 151; g^aron Mohamed b¿n E l Hach tiendo en sus anteriores ma E j , { ürlm ' ^ rior a cien mil, cuya escala 
en Alcázar, 2 A y en E l Sahel, Mohaaled, Abdeselam ben el nifestaciones. * llU10 Prlmero Se se fiiará at?nd ^ 
4; total 471 asistencias. Hach Mohamed, Abdesel .ah s ¿ da lectura al orovecto ^ f qUf ^ dlSP0slclones S n H ^ 
Observaciones m etereológi- b e n E i H . c h Moham.d, Abde- de ley alcanzarán a la ¿>ren PO^tancia de la población y 
cas . -Lad observadas en el día Selam B. E l Hach Mohamed y 7Dre aum^10 a e 1 Prec10 sa en general, a los demás al Capital f "nacional, y a 
de hoy en la cábiia de Beni Arós Mohamed Uid Ahm¿d B. Alí, to- de los periódicos en quince impresos definidos en ella, una declaración de las per 
han sido de, máxima 9̂, media dos de Ain Mator, por riña. céntimos. a ja repr0dución de ideas' SOnas (lue ost2nten el cargo 
6 y mínima 3. Expresión bajas.-De la cár- Hacen usó de la palabra opiniones o noticias en fo' de director» redactor jefe y 
Servicios médicos.-Asisten- cel de Alcázar-Jolot salieron Se- contra la totalidad del pro- n0gramas y a su difusión i^cs de sección. La autori* 
cias en los dispensarios y con- lamben Abdeselam, Mohamed yecto varios señores dipu- n n r m ^ H ^ U A- * * zaclón naM nnhlírí»»!,» ^o. 
sultorios de esta región: en Beni ben Nassen y Abdeselam ben ;ados ^ P0r medl0 de la radiofonía ZdC 0̂n Para P i l l e a » un pe' 
Arós, consultorio, 10; en Beni Yilali ben Aomar. 13 " ' - T K , ^ nódico caducara a los seis 
Gorfet, consultorio, 19; en La- Salieron de la cárcel de Ahí , E1 Sen0[ Tiraba1' 1̂  n p r i a n H o 1^ ^T* ̂  kCĥ  SÍ 110 Se 
rache, dispensario, 169; en Ahí 5erir SÍ Ali ben Abdeselam Ka- el precio de los oer iód ic* i d U l (UH1 QG la hubiera hecho uso de aqué-
Serif, consultorio, 20; en Arcila, seri y Mohamed ben Embarek. no debe elevarse, ya que a plaza " a . ¡ ¡ r ^ ^ S X iurSL^trplt íclase p!;oletaria ,€ periu- áEna ,arden de ia ̂  £propietario de un pe' 
Ho^Veak.cá.ar, consultorio. ^ 0 ^ r U ^ C ^ t™*™** ™ ^ J ^ ' Se * '<> * ^ 0 Obligado a 
11; en E l Sahd, consuitorio 4¡ ^" „ mentó, y si solo beneficia 8 T • • r Jusíificar el capital funda' 




«Kain Aían», de Tánger, 
«Gibel Dris», de Gibraltar. 




Mareas para hoy 
Pleamares h. 37 m^' 
•na; 5 h.59 m. tarek. 
Bajamar . - i \ h. 59 m. maní' 
na; 0 h. 0 m. noche. 
Estado del tiempo 
Ceuta: Noroeste bonancî 1 
marejada cielo casi cubie^ 
horizoníechubascoso. 
Tarifa: Sudoeste flojito B» '̂ 
jadilla del mismo cielo nuboW 
horizonte chubascoso. 
I m p r e n t a G01Í4 
en lcázar, dispensario, 3; y 
en Beni Issef, consultorio, 3; to-
tal 442 asistencias. 
Servicios veterinarios—Asis 
tencias en los consultorios de 
esta región: en B¿ni Arós, 6; y 
en Alcáz?.r, 3; uital 9 asisten-
cias. 
Reses sacrificadas—En Lara-
che, mercado, 9 míiyor^i 13 me-
nores, 21 total; éa Avala, mer-
cadw, 2 mayores, 1 menores, 3 
toidî  en Aicáearí mtt'jadu, 9 
uaayor l̂ 10 menores, 19 tota.; 
tn Beni Arós, zoco, 2 mayores 
q , situación del mismo yor íapid^z, diríjanse alcorf'5 
de licenciados del segundo^ 7 ClaSe de bÍeflCS ^ lo ^ ^ ^ " ^ - ^ 
Conferencias.—El interventor a dos grandes empresas pe en que tendrá lugar el embarco 
de Beni Gorfet con las aut ri- riodísticas. 
dades indígenas de la cábila. m r u ^ „ „ _ . ^ _. empiezo de 1933, en el vapoí¿¿ . P^entan. 
(s una 
sociedad, acreditaiá que el 
zoco y con el B J Maa.cis en la este proyecto, como asi se 
LARACHE 
Para encargos en A l c » ^ . 
vír, que se servirán con w 
El vseñor Chaqaprieta pi 
las autoridades indígenas en el de se apiade la discusión de teí; 
Día 14.actúa 
citadd pobbcióo 
Eladiuntode Ahí Serif con ^ ^ ^ " ^ v.xxu4aHne[a p, rr. c de Cá liz, serán las siguiéñ- S i el Propietario 
a las 
oficina, 
Larache 7 d* febrero 1935. 
E L INTERVENTOR 
RllOlON^L 
Lea uited 
D l A k l O MARROQUI 
hace. 
S : vuelve al p^íy-cto de 
ar^cndamicnio^ rústicos. 
Y se levanta ia sesión a 
las ftueye menos cuarto de 
9*30 ho- setenta y cinco por ciento 
r a ^ d í . 16 actual, a las li'30 d d capital social es de la 
propiedad de ciudadanos es 
la noche. 
Se venden 
Se vendan muebles de uua 
casa coinpletd, en buen uso. Ra» 
«ón en esta Administración. 
pañoles. 
La represen^ción del periódl 
co ante las autoridades ccres . 
ponde al director; en su d( íecto 
al redactor jefe, y en defecto de 
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